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１）[「福祉サービス第三者評価事業」の保育所における受審の状況 ]　第 22 回社会保障審議会少子化対策特
別部会（2009 年 2 月 24 日開催）参考資料 135 ページ所収。平成 19 年度の社会福祉施設等の受審件数は 3,048
件で、受診率は 3.17% であった。
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図①
ドイツ介護保険における契約の構造のイメージⅠ
―各契約の特質と全体・部分の相互関係―
※枠組み契約；州ごとの保険者連合と事業者団体連合間の介護保険サービス供給に関す
る全体的取決め　
※サービス供給契約・報酬協定・給付と品質に関する取り決め；州保険者連合と事業者
とのサービス供給に関する契約及び報酬に関する協定及び給付に対応す
る品質についての取り決め。社会扶助行政当局も契約交渉に参加する。
※介護契約；サービス利用者と事業者が個別に取り結ぶ介護サービス提供に関する契約。
　　　　　介護契約は、在宅サービス及び入所施設について、介護保険法定サービス以
外のサービスを利用する契約が認められているが、在宅サービスは法定サー
ビス内で運用している現実があり、また、入所施設サービスについては、社
会扶助との関係で社会扶助当局の許可が必要とされる関係で、基本的には介
護保険制度の枠組みに入れて考えて差し支えない。
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図②
ドイツ介護保険における契約の構造のイメージⅡ
―保険者・利用者・事業者の相互関係及びサービスの質の検査―
※MDK；疾病保険メディカルサービスの略。介護保険制度において、要介護及び等級認
定並びに認知症鑑定を行う。また、介護品質保証法により、介護サービスの質
の検査や事業者への助言・勧告を担当する。
※市・郡；社会扶助給付の責任から、保険者・事業者間で結ばれるサービス供給契約締
結に参加する。
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参考文書①
AWO在宅介護事業者ランドシャット
ラドミラ通り15a84034ランドシャット
Tel.:0871-630923
介護契約
　われわれの訪問介護の供給の目的は、介護を必要としている人（以下、「要介護者」と
称する。）に介護の援助が行われることであり、それだけでなく、人間の尊厳にふさわし
い可能な限り自立した生活へと導くことである。
　そのために、われわれは、専門的、普遍的で基礎的な介護給付をはじめ、家政的サー
ビスの供給、治療に当たっての看護、その他の援助（保険者の指示による金井注記）を
提供する。
　そのうえ、われわれ事業者は、要介護者の家族に助言し、また、要望があれば彼らを
指導する。
○○○○殿（84036ランドシャット）
要介護者である人と
介護事業者AWOソーシャルステーションランドシャット
（郡連盟ランドシャット登録団体）
ラドミラ通り15a84034ランドシャット
介護事業者である者
との間で
次の介護契約の取り決めがなされる。
共通事項
介護事業者は、要介護者に対して、SGBⅪ（社会法典SozialgesetzbuchⅪのことで、
公的介護保険法をさす金井注記）による介護保険給付及び SGBⅩ（疾病保険法　金井
注記）による看護給付を提供する。
介護事業者は、介護保険法第７２条による介護供給契約（保険者と介護事業者との間で
締結する金井注記）によって許可された事業者であり、また、それと合わせて、介護保
険法第８０条の介護の質の標準 i.S.v の順守を義務付けられた事業者である。そして、介
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護金庫との間で費用の清算を行うことができる。同様に、介護事業者は、SGBⅩ１３２
条により、疾病金庫との間で費用の清算を行うことができる。
その他の点については、次の取り決めに従って介護契約として定められる。
　　１．給付の範囲
　　　介護事業者がサービスを提供する方法、頻度、範囲は、契約書に同封された給付
に関する取り決めの文書（「給付説明書」を指す金井注記）の内容によって実施さ
れる。
　　　給付の範囲は、その都度、取り決めによって変えることが可能である。その際、
要介護者の個々の健康状態の他、介護事業者のサービス計画の組み立てが考慮され
る。また、その際、要介護者の家政上の世話の状況に対しても注意を払うことになる。
変更は、それゆえに早期に介護事業者と取り決めを行うことが考えられる。
　　２．給付の実施
　　　給付は、要介護者の家庭において提供される。
　　　給付は、介護事業者から注意深くそして専門的で適切に提供される。そのうえ、
介護事業者は、介護の質に関する規則の適用を受け、規則を守ることになる。（以下、
省略）
　　３．協力関係
　　　給付の提供は、社会保障を確保するため、利用者、介護金庫及び社会的支援を行
う事業者の協力関係に基づいている。（以下、省略）
　　４．介護支援の方法
　　　介護事業者は、要介護者に対する介護支援や家政的支援が現に不足しそれらが必
要な場合に、介護金庫に照会する。（以下、省略）
　　５．医師・病院・その他の施設との協働
　　　介護事業者は、治療する医師と密接に共同して活動する。医師による治療目的と
の調和を図り給付を行う。（以下、省略）
　　６．報酬、勘定と支払方法
　　　介護保険法による標準契約書は、介護事業者が追加したサービス提供の費用を請
求に含めてよいとしている。これは、利用者に対して不当に要求する性質のもので
はない。給付のパッケージによるサービス提供の成果は、介護給付の弁済の対象に
なる。（以下、省略）
　　７．保証
　　　介護事業者は、法的な規定に従って、損害に対して保証する。（以下、省略）
　　８．データ保護と守秘義務
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　　　介護事業者は、その従業者に対して、刑法典§203 による守秘義務を順守させる。
また、データ保護規定を遵守するよう義務付ける。（以下、省略）
　　９．特別な協定
　　　（自由記載　金井注記）
　１０．契約の終了
　　　介護保険法による標準契約書は、2か月前から当月末までの間で要介護者のため
の解約告知期間を設けている。しかし、これは介護事業者から利用者に要求できる
ことではない。その場合、利用者は、もはや当該事業者によるサービス供給を受け
る必要はなく、いつでも即時に解約することができる。（以下、省略）
　１１．無効
　　　無効によっても、それと関係ない個別の規定は、契約の有効性が維持されている。
